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Ä¼Å ½Z¿YZÅ d^¿ Ä] d»Ô {Ây Zu |ÀfÅ Á { \¯ cZÔY¨uÉY] Êf|Àe Ád»Ô ËÂy 
Ôe Ê»|ÀÀ¯ ½MZÅ ÃZ³ Ä] cÂ µZ § ]Z {ÂnfmªËY ZËÁÄ¿Zz]Zf¯{{ÂmÂ»ÊeZÔY]ZÀ»{Ânfm
Ä¸n»Ä ·Z»ZËd¿fÀËYZÅÁÄ»Z¿ÁZÅÊ»d{{ÂyZÌ¿{Â»cZÔYÄ]|À]ZËÊÅZ³ d«ÁZÅÌ¿ Ä] cÂ ºÌ¬f» 
ÁÃ{°¿cZÔYÉÂnfmÄ]¹Y|«Y Ä] cÂ µZ §Ì£ ¾ËY cZÔY Y Y ½ZfÁ{ {Ây ZËÄ¿ZÉZÅ Z^eY Ê ¼m 
½Âr¼Å ½ÂËËÂ¸e, ÂË{Y ½M|À¿Z»ÁÄ] d{ Ê»|¿ÁM ¾ËY cZÔY Ä] ½MZÅ ®¼¯ Ê»|À¯ Ze { ¨u d»Ô Á Êf|Àe 
{Ây ÃËÁÄ] { ÉÌ´Ìa Y ÉZ¼Ì]ZÅ |ÀÂ°] Ä] Â Ê¸¯, cZÔYÄf{¾ËYhZ] ÓZ] ¾f§ dÌ¨Ì¯ Ê³|¿ Ê»{Â 
Ä¯¶°¾ËYÄ]¹Z´ÀÅ ÄmYÂ» ½| Z] ,ÉZ¼Ì] ¾ËY cZÔY Ä] Z¼Ì]½Y ®¼¯ Ê»|À¯ Ze [YY Éf¼¯ Y Ä]ne ÁÃ{¯
d¯Ä]{Z« { Ä»Z¿]ÉZÅ d^«Y» ÊfY|Æ] Ã{Â] {Á dËZÆ¿ µÔ¬fY {Ây Y { dÌ·Z §ÉZÅ Ä¿YÁ Ä] d{ ÁM|¿
,Ã{Y|¼v»ÁÉZ°Å 
Äf~³{ ½YZ¼Ì] Á {Y§Y É{Z ¿Ê¼|Àf¿YÂe cZÔY Ê°a Y Ä] ÊfuY Ä] d{ |¿ÁZÌ]Ä¯ Yq - ¾ËY 
cZÔY ¬§ { ZÌfyY ½Zzf» Ä§u d»Ô Y« dY{ ½M½Z» ½Z°a ºÌ¼e{ÉÌ³ÉZÅ Ê¿Z»{ ¬¿ YÊ¸Y 
ÄfY{ Á Z¼Ì]¬§ d§ZË{Ê»Z¼Ä]½Z»{Ã|ÀÀ¯|»M½Âq Ã|Ì¬ ] ¾ËY {Â] Ä¯ ½YZ¼Ì] ¬§ |ËZ] Y cYÂf{ ®a 
ÉÁÌa |ÀÀ¯ Á cZÔY Ê°a¾°¼» dY hZ] Ê¼³{ ½Z¿M ÁÊfu Á] ÃZ^fY {Â ¾ËY]ZÀ]¾ËY ] ÃÁÔÄ¯
Ê¼¿Y«½YZ¼Ì]f{{cZÔYÄ] ,d§³ ½YY|]Zf¯ Ì¿ ÄÌÂe Ê»| Ä¯ cZÔY Y {ZÌfyY ½YZ¼Ì] Á {Y§Y 
É{Z Y« ÀÅ|¿|(Collins & Sasser, 1998)


























 |ËZ] {ÂyÊeZÔYÉZÅZÌ¿d»Ô{YÂ|ÀÅ{ËY§Y Y {Ây ¾ËY]ZÀ]µZ { ÌyYÉZÅ¹ÂÆ¨»{Â»d»Ô {YÂ
ÊfY|Æ] ¯Y» Á ½Y´ÅÁa Y ÉZÌ] ÄmÂedY Äf§³ Y« Ê¿Z»{ ¾ËYd»Ô {YÂdY Ã|¦Ë e Ä¿Â³
ºÌ¼eÉY]ZÌ¿{Â»ÄËZaÊfY|Æ]cZ»|yÁcZÔY­{ÁY{a ,\¯ÉY]{Y§YdÌ§ÉÌ³\ZÀ»ÉZÅ
ÊfY|Æ](Zarcadoolas,  Pleasant, & Greer, 2005) 
 Ä·P»¦Ë e
¹Z¿ÉZÅÊfY|Æ]cYZf¿Y ¾ËÂ¿Ã|ÌrÌaÉY Y½YZ¼Ì] |¿Y{ÁY½MZÅÊ»|ÀÅYÂyZe¬¿ÉZÅÉ|Ë|m{
ÉÂnfm,cZÔY­{©Â¬uÁdÌ·ÂX»ZÅÁd¯{ºÌ¼eÉÌ³ÉY]{ÂyÁ½Y´Ë{]Ã|Æ¿Ì³|ËÉZÀ]
¾ËYZZ¬eZÅcZÆ»Á¿Y{{Y§YdY,ÊÌW,ÉÂ¨»¾uYÊ¨ËÁÃ{{Y,Å|Àq¾°¼»dY{Y§Y
{ÄÀÌ»ÉZÅ¦¸fz»zf»|ÀZ]Z»Y Ä¯ {Y{ {ÂmÁ½Z°»Y¾ËY{] Äd{,½{ÁM­{ÁÃ{Z¨fYYcZÔY








|»ZÌa[Â¸»Z¿ÉZÅÊfY|Æ]ÁÃ{Z¨fY\ZÀ»Z¿YcZ»|yÊfY|Æ]Z^eY{Y{(kutner, Greenberg, &Baer, 2006)¾ËY
ZÌa»|ZÅ¶»ZÉf]½|,fÌ]Ã{Z¨fYfÌ]YcZ»|y,¿YÁY¥»fÌ]ÁY{,ZÅÊËZ¿YÂef¼¯ÉY]¥»
\ZÀ»ÁY{,ZÅ­{½{°¿\q]ÉZÅÊËÁY{Á¹ZÌaÉZÅÊfY|Æ]ÁY³ÊÅ{¦Ì YdÌ Ád»Ô{Ây





dYÃ|(Cho, Lee, Arozullah, & Crittenden, 2008) 
 {d¯Z»ÉY] ½YZ¼Ì] ,ÓZ] {YÂ» ] ÃÁÔºÌ¼eÉÌ³Ê¿Z»{ÉZÅ¶ËZ¼e,|¿Y{ZeÃZ]{ÉZ¼Ì],{Ây
ÌzeºWÔÁÁÉZÅÊ¿Z»{ÁYÂÅY¹Y|¯ÃÂÌÉZÅ ½Z»{ ÊeZÔY d|] |¿ÁMÀ»^ ÄÌ·ÁY cZÔY 
ÉY] ½Z¿M,½Z°a ½Zzf»Á Ä§u d»Ô ÀfÅ|Z=»Y¾ËY ½Zzf» ÄÌ¼Å {Z« |ÀfÌ¿ Ze ÉZZ¬e ½YZ¼Ì] Y Ã{ÁM] 
,|ÀÀ¯ Ä¯Yq ½Z» É{Á|v» { ZÌfyY |¿Y{ Á ZËYdY¾°¼» cZÆ»ÉZÅ ÊZ^eY Ê¨Ì  |ÀZ]Y{Ây]¾ËY]ZÀ]Ä]
Ê» ÄÌÂe ½YZ¼Ì] ¾ËY{Â Y ]ZÀ» Â»M ÉZfÂ¿ Ä¯ ÉYY{ ¾ËyM cZÔY ÃZ]{ ÉZ¼Ì],ÉÌ´Ìa , ½Z»{Á
½|¿Y{³Z] Êf»Ô ,dY |ÀÀ¯Ã{Z¨fY
 
